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ALEKSA STANOJEVIÕ  (1865-1959) - PEDAGOÅKE IDEJE
Aleksa Stanojeviõ, hemi-
øar, sredñoåkolski pro-
fesor prirodnih nauka,
krajem 19. i poøetkom 20.
veka objavio je nekoliko
kñiga i ølanaka o nasta-
vi prirodnih nauka, po-
sebno hemije.
O ÿivotu i radu Alekse
Stanojeviõa nedavno je
opåirno pisao A. Gru-
biõ.Š1Ð Bibliografija A.
Stanojeviõa obuhvata
preko 120 jedinica: kñi-
ga, uxbenika, radova iz he-
mije, mineralogije i geologije, politiøkih spisa,
prevoda s francuskog. Ovde õe biti razmatrani
Stanojeviõevi pedagoåko-metodiøki radovi. Pi-
sao je o prosvetnim pitañima i problemima koji
su i danas aktuelni, o politici prosvetnih vla-
sti, o organizaciji sredñe åkole, o ñenom uticaju
na druåtvo, zatim o kvalitetu obrazovaña, o
planovima i programima, o uxbenicima, o hemijskim
kabinetima, o nastavnim metodama, o usavråa-
vañu nastavnika, pa i o aktivnoj ulozi uøenika u
nastavi.
Aleksa Stanojeviõ roæen je u Øaøku 1865. godi-
ne. Zavråio je Prirodno-matematiøki odsek Filo-
zofskog fakulteta Velike åkole u Beogradu
(1883-1887), gde je hemiju uøio kod Sime Lozaniõa,
botaniku kod Josifa Panøiõa, a mineralogiju i geo-
logiju kod Jovana ujoviõa. Ceo radni vek proveo je
kao profesor prirodnih nauka u gimnaziji i kao
prosvetni inspektor. Devedesetih godina 19. veka
Ministarstvo prosvete, pripremajuõi reformu
sredñih åkola, poslalo je Stanojeviõa u Pariz da
prouøi ureæeñe tamoåñih åkola i organizaciju
nastave. Posle dve godine usavråavaña na Univer-
zitetu, obilaÿeña åkola i prouøavaña literature
(1891-1893),Š2Ð Stanojeviõ se vratio u Srbiju spre-
man da u naåe åkole uvede modernu nastavu prirod-
nih nauka. Redovno je pratio pedagoåku literaturu,
imao je åiroko pedagoåko znañe, iskustvo i zapa-
ÿañe i bio je u toku svih evropskih zbivaña koja su
se odnosila na nastavu prirodnih nauka. U velikom
broju ølanaka i studija, kasnije objediñenih u dve
kñigeŠ3Ð, Stanojeviõ je izloÿio svoje poglede na na-
stavu i obrazovañe i dao predloge za ñeno unapre-
æeñe, poøev od vrste obrazovaña u sredñoj åkoli,
ureæeña åkole, pedagoåke i struøne spreme na-
stavnika, do opreme i åkolskih kabineta i do mo-
derne metodike nastave prirodnih nauka.
O ZNAØAJU PRIRODNIH NAUKA
Skoro svaki ølanak koji se odnosio na pedagoå-
ke probleme Stanojeviõ je poøiñao s naglaåavañem
znaøaja prirodnih nauka za åkolsko obrazovañe i
za svakog obrazovanog øoveka, jer mu pomaÿu da ra-
zume prirodu oko sebe i svoj poloÿaj u prirodi i
druåtvu. Vaÿnost prirodnih nauka nije samo zbog
znaña koje pruÿaju, veõ viåe zbg naøina na koji se
do tih znaña dolazi, odnosno zbog metoda kojima se
te nauke sluÿe a koje ″preobraÿavaju duh i øine ga
podobnim za neprekidno usavråavañe i odolevañe
razliøitim uticajima kojima je svaki øovek izlo-
ÿen u prirodi i druåtvu.″ Tvrdio je da su najmoõni-
ja sredstva kojima se prirodne nauke sluÿe posma-
trañe i logiøno povezivañe predstava vezanih za
posmatrañe i da nijedna druga nauka nema toliko
uticaja na obrazovañe voçe, na razvoj nauønog miå-
çeña, na prenoåeñe pozitivnih znaña i vaspitañe
za praktiøno delañe koliko to imaju fizika i he-
mija.
Jedan od osnovnih zadataka prirodnih nauka je-
ste da razvijaju umne sile kroz stvarañe pojmova, su-
dova i zakçuøaka, da kod mladih çudi bude interes
za prouøavañem prirode, naviku da posmatraju, raz-
miåçaju, uporeæuju i zakçuøuju, odnosno da im po-
maÿe u  razvijañu logiøkog miåçeña.Š4Ð
GIMNAZIJA U PRVOJ DECENIJI 20. 
VEKA
Naåa gimanzija je od osnivaña (tridesete godi-
ne 19. veka) imala preteÿno karakter realne gimna-
zije. Hemija je od 1863. godine predavana u okviru
fizike, od 1874. godine kao samostalan predmet, a
od 1893. s mineralogijom.
Stanojeviõ je smatrao da je naå nastavni plan
liberalniji od austrijskog i francuskog. U ñiho-
vim planovima hemija i mineralogija su predavane
zajedno, dok se kod nas mineralogija obraæivala kao
dodatak hemiji u IV razredu s 3 øasa nedeçno, a he-
mija kao zaseban predmet u VII razredu sa 2 øasa ne-
deçno.
Poøetkom 20. veka, taønije prema izveåtaju iz
1911. godine, u Srbiji je bilo ukupno 43 sredñe
åkole, 21 drÿavna i 22 privatne. Srbija je tada
imala 2.900.000 stanovnika, åto znaøi da je jedna
åkola dolazila na 67.000 stanovnika. U Pruskoj,
poznatoj po razvijenom åkolstvu, jedna åkola je do-
lazila na 48.548 stanovnika, pa  taj odnos nije bio
ni kod nas nepovoçan.
Te godine je osnovnu åkolu pohaæalo 138.434
æaka, a sredñu åkolu 10.168 æaka, åto znaøi da je
oko 7,3% æaka iz osnovne åkole prelazilo u sred-
ñu. Interesantno je pomenuti da je te godine u Pru-
skoj iz osnovnih åkola prelazilo u gimnazije 6,2%
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uøenika, åto je bilo mañe nego u Srbiji (ne raøuna-
juõi, doduåe, struøne åkole koje su u Pruskoj bile
brojne, a u Srbiji skoro nisu ni postojale).
Za drÿavne åkole izdvajano je godiåñe iz bu-
xeta 1,8%. U Pruskoj je u to vreme izdvajano dva puta
viåe sredstava, pa se Stanojeviõ pozivao na te po-
datke i traÿio od naåih vlasti viåe sredstava za
åkolstvo.Š5Ð
NASTAVNE METODE
Stanojeviõ je smtrao da naå nastavni plan,
pravçen po ugledu na realne gimnazije u Austriji i
na åkole nekih nemaøkih drÿava, odgovara naåem
druåtvu, ali je imao veliki broj primedbi na rad u
åkoli, odnosno na programe i ñihovu realizaciju.
Zbog nedovoçne pedagoåko-metodiøke spreme
nastavnika, nastava je bila suvoparna, mehaniøka i
upuõivala je decu na pamõeñe, a ne na razumevañe i
razmiåçañe. 
Zbog nepoznavaña didaktiøkih principa na-
stavnici su rad u åkoli svodili na zadavañe i pre-
sliåavañe. Glavni metod rada bio je, kako Stanoje-
viõ kaÿe, metod saopåtavaña, ″prostog saopåta-
vaña fakata″. Nije se vodilo raøuna o pojmovima
koji su uøeniku veõ poznati, nije se podsticala zna-
tiÿeça i interes kod dece, nije se angaÿovala paÿ-
ña svih uøenika u razredu, odnosno nastavni sadr-
ÿaji nisu obraæivani ni po jednoj od priznatih pe-
dagoåkih metoda. Mada su u nastavnim planovima i
programima predviæana naøela koncentracije, po-
stupnosti, jedinstva u nastavi, u praksi su uglavnom
bila zanemarivana.
Nastavnici su najveõi trud ulagali da na øasu
iznesu veliki broj øiñenica, øesto nevaÿnih, ne
praveõi od svog predavaña metodsku jedinicu s
odreæenim ciçem, obrazovnim i vaspitnim.
Na naåem jeziku nije bilo metodika pojedinih
predmeta  i to je bio osnovni razlog åto su sadrÿa-
ji obraæivani monoloåki, åto je predavano celog
øasa, bez analize dotadaåñeg uøeniøkog znaña, bez
veÿbaña i utvræivaña pojmova, bez ponavçaña pre-
davanog gradiva. Tek drugog ili treõeg øasa po pre-
davañu, nekad i kasnije, uøenici su propitivani, i
to uglavnom zbog oceñivaña. I naøin ispitivaña
bio je pogreåan. Nastavnik bi prozvao jednog uøe-
nika da izaæe na tablu i postavçao bi mu pitaña,
ponekad i ceo øas. Za to vreme ostali uøenici bili
su zanemareni, ostavçeni sami sebi i nisu uøestvo-
vali u nastavi.
Kritikovao je nastavnike åto unapred ne pri-
premaju pitaña koja õe postaviti uøenicima veõ to
rade kad ih prozovu i izvedu na tablu, pa se ta pita-
ña øesto svode na beznaøajne detaçe koji imaju smi-
sla da ih nastavnik pomene na øasu, ali ne predstav-
çaju suåtinu uøeniøkog znaña niti pokazuju ñego-
vovo razumevañe nauøenog. Mnogi nastavnici se
sluÿe natuknicama,  ostavçajuõi uøeniku da dopuni
reøi i reøenice, ili postavçaju pitaña koja traÿe
odgovor samo sa jeste ili nije. Tako se uøenicima ne
omoguõava smiåçañe odgovora i uøeñe s razumeva-
ñem, veõ se podstiøu da uøe napamet. 
Ispitivañe u åkoli znaøilo je jedino oceñi-
vañe, a ne i naøin da se gradivo ponovi, uveÿba i da
se pomogne uøeniku da sadrÿaje boçe razume i nau-
øi. Predlagao je da se konaøna ocena izvodi iz po-
smatraña uøeniøkog rada u toku cele godine i da
åkola prestane da bude mesto u kome se samo zadaje,
ispituje, oceñuje i tera na mesto, odnosno da pre-
stane da bude sluåaonica veõ da postane radionica. 
Smatrao je da postojeõe nastavne sadrÿaje treba
oøistiti od nepotrebnih detaça ili sitnica, jer su
programi pretrpani øiñenicama koje nisu bitne ni
za obrazovañe, tj za opåti pogled na svet i prirodu,
a ni za samu nauku koju treba da predstave.6Ð 
AKTIVNO UØEÑE
Nastavnici su zanemarivali uøeniøki rad na
øasu, a najboçi naøin uøeña je upravo rad na øasu,
kada uøenik sam svojim posmatrañem dolazi do saz-
naña. Samostalnim dolaÿñem do znaña uøenik tre-
ba da upoznaje puteve kojima su nauønici dolazili
do svojih otkriõa. On ne treba da uøi napamet jer se
takvo znañe brzo zaboravça, veõ treba da u "duåu
utisne opaÿaña prirodnih oblika i pojava" koja se
kasnije neõe izgubiti i zaboraviti. Naravno da to
nije uvek moguõe, jer nastavnik ne moÿe u svim situ-
acijama da omoguõi uøenicima da sami iznalaze sve
opåte zakone i naøela koji se mogu na nekoj pojavi
uoøiti. Bez obzira na to, u nastavi treba åto viåe
primeñivati metode koje ukçuøuju uøenike u rad i
omoguõavaju im da preæu bar jedan deo puteva kojima
su prolazili istraÿivaøi pri svojim otkriõima.
Pogotovu na niÿem stupñu obrazovaña treba åto
viåe koristiti induktivne i analitiøke oblike
rada, a u viåim razredima mogu se koristiti i de-
duktivne metode rada, odnosno zakçuøivañe od op-
åteg ka posebnom, zatim hipotetiøko generalisañe
øiñenica koje se u svim detaçima i ne mogu izloÿi-
ti.Š7Ð
 Øesto je govorio da je jedan od osnovnih razloga
slabog napretka u nastavi nevoæeñe raøuna o indi-
vidualnim sposobnostima uøenika. Obrazovañe je
joå uvek zavisilo od tradicije prema kojoj je treba-
lo da bude jednoobrazno i jednako za sve.
EKSPERIMENTALNA NASTAVA
″Nastava hemije ima najpreøi zadatak da udesi
pojave tako, da se iz ñih kao od sebe istaknu i pojave
oni veliki zakoni koje ova nauka istiøe, i da i naj-
prostiji um sam bez iøije pomoõi pozna da prirodne
pojave moraju svakad biti uzroøno vezane″, pisao je
Stanojeviõ. 
Posebnu paÿñu poklañao je eksperimentima.
Eksperiment treba da posluÿi trojakom ciçu: pr-
vo, posmatrañu pojava pod taøno utvræenim uslovi-
ma pod kojima se one u prirodi ne deåavaju ili de-
åavaju u reæim sluøajevima; drugo, kvantitativnim
odredbama i treõe, verifikaciji opåte hipoteze.
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Eksperiment u sredñoj åkoli ne sluÿi istim
ciçevima kojima sluÿi u univerzitetskoj nastavi
ili u nauønom istraÿivañu. Na ovom stupñu nasta-
ve ciç eksperimenta nije da posluÿi iznalaÿeñu
pojedinih istina, kao da one veõ ranije u nauci nisu
pronaæene. On je u åkoli vezan za metodiku nastave
i zato mora ispuñavati neke uslove bez kojih ne bi
bio pedagoåki opravdan. On mora biti åto prosti-
ji, åto probraniji i takav da jasno pokaÿe da on ni-
je ciç za sebe veõ samo sredstvo za isticañe one
istine ili onog zakona koji se ñime ÿeli istaõi.
Ciçu ne vodi ni mnoåtvo eksperimenata, naroøito
ne onih sloÿenih, muønih i dugotrajnih. Suviåe ek-
sperimenata proizvodi isti uøinak i åtetu kao i
malo eksperimenata. Aparati moraju biti jedno-
stavni i vidçivi svim uøenicima. Ogled mora biti
elegantan, pregledan, dovoçno instruktivan i,
uopåte, odmeren prema vremenu koje je na raspola-
gañu. Aparati u sredñoj åkoli ne moraju imati onu
″suptilnost i sloÿenost, onu eleganciju, onu pre-
ciznost i ono obiçe u pojedinostima″ koji su bitni
u nauci i nauønim istraÿivañima i koji se koriste
u univerzitetskoj nastavi.
Posebnu paÿñu trebalo bi obratiti na uøeniø-
ka laboratorijska veÿbaña koja su veõ øinila zna-
øajan element nastave u nekim evropskim zemçama.
Ova veÿbaña nemaju za ciç  stvarañe tehniøara, jer
sredñoj åkoli to nije zadatak, ali tek samostalnim
veÿbañem izvesna znaña postaju pravom uøeniøkom
svojinom.Š8Ð
NASTAVNA SREDSTVA
Da bi hemijska nastava postigla ono åto se od
ñe oøekuje, i da bi uopåte bila moguõa, potrebna su
nastavna sredstva. Znaøaj nastavnih sredstava je to-
liko veliki da nije preterano reõi da tamo gde na-
stavnih sredstava nema, tu ne moÿe biti ni ove na-
stave. Bez mase nastavnih sredstava fizika i hemija
bile bi ″jedna gola mnemonika″ i ne bi bile u stañu
izneti pred uøenike onaj svet pojava koji snaÿno
privlaøi paÿñu uøenika i interes mladih duhova i
koji se jedino moÿe razumeti kad se ne prikazuje sa-
mo reøima veõ posmatrañem pomoõu potrebnih apa-
rata.  Mnoge istine ne samo da bi bile nerazum-
çive, nego ih ne bi trebalo ni pomiñati kad ne bi
bilo izvesnih aparata, pribora itd. pomoõu kojih se
one predstavçaju. Stoga je pitañe nastavnih sred-
stava od istog znaøaja koliko i pitañe o obimu i
prirodi samog nastavnog gradiva.
O nabavci i upotrebi nastavnih sredstava Sta-
nojeviõ je navodio brojna uputstva, priruønike, ka-
taloge fabrika i specijalna stovariåta. Zatim je
pomiñao nekoliko nemaøkih gotovih zbirki za na-
stavu hemije, od kojih su neke naåe åkole veõ naba-
vile. On nije preporuøivao gotove zbirke jer, mada
podeåene za zahteve nastave i uslove åkola, imale
su samo ograniøenu vrednost i spreøavale su krea-
tivnost nastavnika.Š9Ð
KABINETI
Na viåe mesta Stanojeviõ je pisao o kabine-
tima i uøionicama u kojima se odrÿava nastava.
Prostorija mora sluÿiti samo nastavi hemije (ne i
fizike, osim ako jedan nastavnik ne predaje oba
predmeta) i mora se nalaziti u prizemçu åkole da
bi bilo moguõe sprovesti potrebne instalacije, od-
nosno vezu s varoåkim vodovodom i gasom, mora se
imati elektriøna struja iz centrale ako je ima u
mestu, kao i terasasto poreæana sediåta za uøenike.
Prostorija treba da bude prostrana da bi se nastav-
nik u ñoj lako kretao i elegantno izvodio oglede i
mora biti povezana s kabinetom. Ovom prostorijom
treba da rukovodi samo nastavnik hemije, da bi imao
vremena da priprema oglede, nameåta aparate i
priprema øas. U uøionici mora da se nalazi sto za
eksperimentisañe, kapela za åtetne gasove, meh za
vazduh, cevi s razvodom vode, ormani za reagense, ce-
vi s razvodom gasa, pribor za zamraøivañe sobe itd.
U uøionici se moraju stalno nalaziti neki veõi
aparati i pribor koji su nastavniku svaki øas po-
trebni. Navodio je i literaturu u kojoj se moglo na-
õi ureæeñe moderne åkolske uøionice i kabineta.
I kod nas je sa uvoæeñem nastave hemije u sred-
ñe åkole 1874. godine predviæen kabinet za hemiju
i upotreba nastavnih sredstava. Jednom odredbom
ministra prosvete iz septembra 1881.  sastavçen je
spisak uøila i preporuøeno je svim åkolama da ih
nabave. Spisak je sadrÿavao 66 stavki sa 393 pri-
merka raznih aparata i pribora. Propisana je i na-
bavka 112 reagenasa za niÿe gimanzije i realke i to
u koliøini od po 10 grama do 5 kilograma; za viåe
gimanzije i realke uveõana je zbirka za 75 drugih re-
agenasa u koliøinama od po 2 grama do 59 grama. 
Stanojeviõ je smatrao da je ovaj spisak uøila
elementaran, siromaåan i sraøunat na minimalne
izdatke. U spisku se nije nalazio veõi i savråeniji
pribor za proizvoæeñe gasa za osvetçeñe, osetçi-
va vaga, platinsko posuæe za isparavañe ili usija-
vañe, podesan pribor za usijavañe staklenih cevi,
peõ za elementarnu analizu, tehnoloåke slike i
sliøno. Zbog taøno propisanih uøila nije se imala
u vidu samostalnost nastavnika u izvoæeñu ekperi-
menata, nije predviæen alat i pribor koji bi omogu-
õili nastavniku da popravi ili usavråi uøila. Ni-
je reåen smeåtaj, raspored i øuvañe zbirki niti je
predviæeno kako õe se i gde upotrebçavati uøila.
Trebalo je sastaviti novi spisak uøila i reagenasa
i reåiti sve probleme vezane za kabinete i ekspe-
rimentalnu nastvau.
UXBENICI
Uxbenici su bili vaÿan deo nastave. Stanoje-
viõ je bio protiv drÿavnog monopola na izdavañe
uxbenika. Kritikovao je uxbenike koji nisu pisani
po metodiøkim principima i koji su øesto bili ko-
pija univerzitetskih uxbenika. 
U nekim åkolama nastavnici su diktirali, øak
i tamo gde su postojali uxbenici, mada je to zakonom
bilo zabrañeno joå sredinom 19. veka. Moÿda je
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razlog leÿao u neprilagoæenosti uxbenika. Stano-
jeviõ je smatrao da raspored hemijskog sadrÿaja u
univerzitetskim uxbenicima, koji podrazumeva naj-
pre opåtu hemiju pa onda posebnu, ne odgovara uøe-
nicima sredñih åkola jer se veõ na poøetku pomi-
ñu pojmovi kao åto su materija, jediñeñe, hemijska
jednaøina, a uøenik ih joå ne razume i ostaje mu da
ih nauøni napamet.10Ð Najpre je trebalo kod dece
stvoriti izvesna opaÿaña i pobuditi predstave na
osnovu kojih je moguõe obrazovañe pojmova koji õe
im postupno uøiniti razumçivim suåtinu hemij-
skih pojava i zakona. 
Pisao je da su pojedini uxbenici viåe reønici
ili zbirke hemijskih imena i pojava, nego logiøki
napisane kñige koje uøenika vode postupno od pro-
stijeg ka sloÿenijem i od lakåeg ka teÿem. Navo-
dio je primere stranih metodiøki dobro napisanih
uxbenika.
Sliøno je bilo i sa programima koje su øesto sa-
stavçali univerzitetski nastvanici pa se u izboru
gradiva nije vodilo raøuna o ñihvom vaspitnom zna-
øaju i stvarnoj ulozi u opåtem obrazovañu.
ULOGA NASTAVNIKA
Godine 1911. Srbija je imala ukupno 361 nastav-
nika, od toga su 209 bili profesori (s fakultet-
skom spremom i poloÿenim struønim ispitom), 41
suplenti, 33 uøiteçi jezika, 44 uøiteçi veåtina i
12 honorarni verouøiteçi.
U nastavi je uloga nastavnika najvaÿnija i neza-
mençiva i zato su veoma vaÿne osobine nastavnika
i ñegova sprema. Nastavnik najpre mora biti na vi-
sini same nauke øije istine mora da prenosi uøeni-
cima, ali je od iste vaÿnosti i posedovañe veåtine
i umeånosti za obraæivañe nastavnih sadrÿaja. U
nastavi hemije, zbog ñenog eksperimentalnog ka-
raktera,  to je, zapravo, najvaÿnije. 
Profesori su imali dobru struønu spremu,
mnogi su pored zavråene beogradske Velike åkole
ili Univerziteta nastavçali studije na inostra-
nim univerzitetima, ali su uglavnom imali slabu
pedagoåko-metodiøku spremu.
Stanojeviõ je predlagao da se ovaj nedostatak
nadoknadi ustanovaçavañem seminara s metodiø-
kim veÿbañem na Univerzitetu, upuõivañem poøet-
nika nekom veåtijem profesoru sredñe åkole, dr-
ÿañem letñih kurseva na Univerzitetu itd.Š11Ð 
 Pisao je i o liønosti nastavnika i osobinama
koje dobar nastavnik treba da poseduje, a u ølanku
"Povodom jednog trebnika za mlade nastavnike" na-
veo je uputstva nemaøkih pedagogoga za izvoæeñe do-
bre nastave.Š12Ð
 Borba Alekse Stanojeviõa za modernu åkolu
nije bila besplodna. Na ñegov predlog Profesor-
sko druåtvo je 1909. godine donelo sledeõe odluke
(saÿeto iznete):
1. Zbog znaøaja nastave fizike i hemije u sredñoj
åkoli, da joj se ubuduõe poklaña mnogo veõa
paÿña nego do sada;
2. Nabaviti savremena nastavna sredstva i obno-
viti postojeõe kabinete. Omoguõiti da se åko-
larina upotrebçava za nabavku uøila. Doõi do
novih, metodski napisanih uxbenika i prestati
s monopolisañem uxbenika od strane drÿave;
3. Uz kabinete urediti posebne uøionice za ekspe-
rimentalnu nastavu i po moguõstvu uvoditi i
uøeniøka praktiøna veÿbaña. Nastavnike upu-
titi da veåtije uøenike izaberu za asistente a
od direktora dobiti odgovarajuõe olakåice za
odrÿavañe i unapreæivañe kabineta (posebnog
sluÿiteça ili laboranta, mali kredit za na-
bavku sitnica, struønu biblioteku itd);
4. Nastava eksperimentalnih nauka ne sme se po-
veravati nestruønim nastavnicima, a za dopunu
spreme preporuøuje se Univerzitetu da organi-
zuje obuku nastavnika u izvoæeñu eksperime-
nata za potrebe åkola kao i da se stvori moguõ-
nost za izuøavañe metodike ovih nauka. Najzad,
zbog posebnog angaÿovaña nastavnika fizike i
hemije u nastavi, broj ñihovih øasova ne treba
da prelazi zakonom odreæen minimum.
Ideje i pogledi Alekse Stanojeviõa o nastavi
hemije i daçe su aktuelni. O veõini problema koje
je on isticao pre sto godina i danas se raspravça,
skoro na isti naøin i s istim argumentima, samo s
neåto modernijom terminologijom i s verovañem
da su te ideje nove i da su potekle upravo iz sadaå-
ñih istraÿivaña i savremenih pedagoåko-meto-
diøkih znaña.
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ALEKSA STANOJEVIÕ (1865-1959) – HIS PEDAGO-
GICAL IDEAS
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Aleksa Stanojeviõ, secondary school science teacher,
published several articles about crucial questions of teac-
hing at the end of XIX century and at the beginning of XX
century. This article summarizes his main ideas.
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INHIBITORI 3β-HIDROKSISTEROID-DEHIDROGENAZE 
/ ∆5-4-IZOMERAZE, ENZIMA KOJI UØESTVUJE U 
BIOSINTEZI HORMONA
Inhibitori enzima 3β-hidroksisteroid dehi-
drogenaze/∆5-4-izomeraze (3βHSD) prekidaju  kon-
verziju 3β-hidroksi-5-en steroida u 3-okso-4-en
steroide Š1-4Ð, kao npr. pregnenolona u progesteron
ili dehidroepiandrosterona (DHEA) u andro-sten-
dion (Shema 1.). 
Prekomerna produkcija 3βHSD uzrokuje adre-
nogenitalni sindrom, idiopatski hirsutizam, akne
Š5-8Ð, kao i kancer prostate Š9Ð. Pojava akni je po-
sledica prekomerne koncentracije DHEA u humanoj
koÿi Š5-8Ð, a leøeñe akni se moÿe sprovoditi inhi-
bicijom 3βHSD, jer se na taj naøin smañuje dermal-
na biosinteza testosterona Š5Ð (Shema 2.). Naime,
DHEA se u humanoj koÿi pod dejstvom 3βHSD prevo-
di u 4-androsten-3,17-dion, koji se zatim uz enzim
17β-hidroksisteroid dehidrogenazu (17βHSD) pre-
vodi u testosteron, odnosno 5α-dihidrotestosteron
pod dejstvom 5α-reduktaze (5αR). Isto tako, DHEA
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Shema 1. Konverzija hormona uz enzim 3βΗΣ∆.
